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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหประโยคความรวมจากการพูดระดบั
ทางการของนักศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยเก็บขอมูลจากการ
พูดหนาช้ันเรียนในรายวิชา 411 -213 การพูดเชิงวิชาการ  ซึ่งเปนวชิาเอกเลือกของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย ในปการศกึษา 2547    
 การวิเคราะหจาํแนกเปน 4 ประเด็น คือ การประกอบประโยคความรวม  
คําเช่ือมในประโยคความรวม  ความสัมพนัธของประโยคที่เปนสวนประกอบของประโยค   
ความรวม  และขอบกพรองของประโยคความรวมในการพูดระดบัทางการ  
ลักษณะของประโยคความรวมจําแนกตามหนวยเชื่อม พบ 2 ลักษณะ  คือ  
ประโยคความรวมที่มีหนวยเช่ือม  และประโยคควมรวมที่ไมมีหนวยเชื่อม   
ลักษณะของคาํเช่ือมในประโยคความรวมจาํแนกตามหนวยเชื่อมได 3 
ประเภท  คือ คําเช่ือมตนประโยคเชื่อม คาํเช่ือมทายประโยคเชื่อม และคําเช่ือมในประโยค
เช่ือม แตก็ยังพบวานักศึกษาใชคาํเช่ือมตนประโยคเชื่อม กับคาํเช่ือมในประโยคเชื่อมรวมกัน
อีกดวย 
ขอบกพรองในการพูดประโยคความรวมมี 4 ลักษณะ ไดแก ขอบกพรองดาน
การประกอบประโยค คือ ขาดหนวยกรรมตรงของประโยค  ขาดหนวยกริยาของประโยค      
ซ้ําหนวยประโยค และการประกอบประโยคที่ไมสัมพันธกัน  ขอบกพรองดานการใช
หนวยเชื่อม คือ การขาดหนวยเชื่อม การใชคําเช่ือมผิดความหมาย  การใชคําเช่ือมฟุมเฟอย 
และ การใชคาํประเภทอื่นเปนคําเช่ือม สําหรับขอบกพรองดานเนื้อความ จําแนกได 3 ลักษณะ   
คือ ประโยคขาดเหตุผล  ประโยคผดิเง่ือนไข และประโยคสื่อไมชัดเจน ประโยคความรวมที่มี
ขอบกพรองดานการใชคํามี 3 ลักษณะ คือการใชคําตางระดับ คาํผดิความหมาย                
และคําฟุมเฟอย 
ขอบกพรองในการพูดประโยคความรวม นาจะมีสาเหตมุาจากการขาดความรู
ความคดิที่ชัดเจนในเรื่องที่พูด ขาดทักษะในการคดิเชิงวิเคราะห สังเคราะห ขาดความถี่ถวน
รอบคอบในการพูด และการขาดทักษะการพูด นอกจากนี้การประยุกตใชความรูทางไวยากรณ 
ยังมีไมเพียงพอ ตลอดจนมคีวามตืน่เตนขณะนําเสนอหนาช้ันเรียน 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to analyze compound sentences in formal speech 
of students at Prince of Songkla University, Pattani Campus. The data were drawn from the 
speech delivered in class by students enrolling in the course 411-213: Speaking in Academia, 
which is a selective course for Thai major students. 
 The analysis is divided into four headings: composition of compound sentences, 
types of connectors in compound sentences, relationship of clauses within the sentences, and 
shortcomings of compound sentences in formal speech. The findings are as follows: 
 In regard to connectors, two types of compound sentence composing are found: 
compound sentences with connectors and compound sentences without connectors. 
 In compound sentences, connectors are placed at three different positions: at the 
beginning, at the end, and within compound sentences. Meanwhile, connectors, at times, are also 
placed both at the beginning and within a compound sentence. 
 Four types of students’ shortcomings in formal speech are found. (1) With 
respect to the composition of compound sentences, there is no direct object and no verb, the 
repetition of words occurs, and there is no relationship among clauses combing into a sentence. (2) 
With respect to the use of connectors, four shortcomings are found: lack of connectors, misuse of 
connectors, overuse of connectors, and using other words as connectors. (3) With respect to the 
content, three shortcomings are discovered: lack of logicality, misuse of conditional, and lack of 
clarity of ideas. (4) With respect to the use of words, three shortcomings are found: misuse of 
formal language, misuse of words, and overuse of words. 
 All shortcomings of compound sentences in formal speech mentioned above may 
stem from the student’s lack of accurate understandings of what they are talking, the lack of skills 
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in analyzing and synthesizing, and the lack of presenting their ideas with care, particularly the 
inability to apply their grammar knowledge, along with being too excited when giving a 
presentation. 
